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Nivel#3.#Coordinación#cuanKtaKva#¿Cuánto#cambia?#Coordinar(la(
can3dad(de(cambio(en(una(variable(con(cambios(en(la(otra.((
Nivel#4.#Razón#promedio#¿a#que#razón#cambia?#Coordinar(la(razón(de(
cambio(promedio(de(una(función(con(cambios(uniformes(en(los(
valores(de(entrada(de(la(variable.((
Nivel#5.#Razón#instantánea(¿Cómo#se#comparta#globalmente#la#graﬁca?#
Coordinar(la(razón(de(cambio(instantánea(de(una(función(con(cambios(
con3nuos(en(la(variable(de(entrada.(#
EJEMPLO#2:#LA#
PROPORCIONALIDAD#
•  Deﬁnición(3:(Una(razón(es(determinada(relación(
con(respecto(a(su(tamaño(entre(dos(magnitudes(
homogéneas.((
•  Deﬁnición(5:(Se(dice(que(una(primera(magnitud(
guarda(la(misma(razón(con(una(segunda(que(una(
tercera(con(una(cuarta,(cuando(cualesquiera(
equimúl3plos(de(la(primera(y(la(tercera(excedan(
a(la(par,(sean(iguales(a(la(par(o(resulten(inferiores(
a(la(par,(que(cualesquiera(equimúl3plos(de(la(
segunda(y(la(cuarta,(respec3vamente(y(tomados(
en(el(orden(correspondiente.((
Se(dice(que(una(primera(magnitud(guarda(la(misma(razón(
con(una(segunda(que(una(tercera(con(una(cuarta,(cuando(
cualesquiera(equimúl3plos(de(la(primera(y(la(tercera(
excedan(a(la(par,(sean(iguales(a(la(par(o(resulten(
inferiores(a(la(par,(que(cualesquiera(equimúl3plos(de(la(
segunda(y(la(cuarta,(respec3vamente(y(tomados(en(el(
orden(correspondiente.(
EJEMPLO#3:#LA#COYVARIACIÓN#EN#
ALGUNAS#FUNCIONES#
EJEMPLO#4:#FUNCIONES#GENERADAS,#
DEGENERADAS#Y#PERVERSAS#
UNA#INVITACIÓN#
Permitá
monos#
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#
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sigamos
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